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??????????
??????????????????????
???????
???
????Imperativ????????????????????????
??????????????????????????????????
Dohnhauser?1986?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????3???????????1????????der 
konditionale Imperativ??2????????der narrative Imperativ??3??
???????????der interjektionale Gebrauch des Imperativs?????
????????phatisch????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1???????????????2????????????????3?
kommen, gehen????????hören, sehen, schauen????????
sich denken, sich vorstellen?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
kommen, gehen ??????????????????????????
Kraft?1999??Auer / Günthner?2005????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? Sieh mal einer an!??
??????????????? Leb wohl!????????Schlaf gut!??
????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???
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???????????No. 35
????Imperativ????????????????????Aufforderung??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?Löfstedt?1966??Stockwell?1973??Downes?1977??Ascoli?1978??????????
????????????????????????????????Wunderlich?1894??
Schiepek?1899??Kretschmer?1910??Kieckers?1920??Behaghel?1924??Saltveit?1973??
Ibañez?1977??????????? Donhauser?1986???????????????????
????????????
Dohnhauser?1986????????????????????????????????
??????????????????????????????????3?????4?
??????????1????????der konditionale Imperativ??2????????der 
narrative Imperativ??3?????????????der interjektionale Gebrauch des Imperativs?
???????????????????4????? und ?????2??????????
??????????????????????????????????????????
? ???????
?1????? eine Bewegung, und ich drücke los. (L. Saltveit (1973: 211))
???????????
??????????????und??????????1???????? Mach eine 
Bewegung???????????????Wenn du eine Bewegung machst,????????
???????????????????? ?pseudo imperative?????????????
????????
? ???????
?2?Doch die Käfer, ?????????????? Kommen schnell aus der Matratze.
(W. Busch: Max und Moritz, S.70)
???????????????????????????
????????????????????????????5???????????
????????? kritze kratze ????????2??????????????????
????????????????????????????????
? ?????????
?3??????, Franz, sei vernünftig!
?????????????????????????????????1874????
? 3 ?
??????????
Schau? schauen?????2????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ????? ??????????
?4????????? und verjökele dein Leben, wie du es bisher getan! (Th.Mann: Buddenbrooks, S.320)
???????????????????????????
2?????????????????????????????????????4???
?? gehe hin???????????????????????????????????
??????????
?? Donhauser?1986??Kraft?1999??Auer / Günthner?2005????????????
?????????????????????????????? Donhauser ?????
Löfstedt?1966: 90ff.???????? syntaxe du commandement?????????????
????????????????1?imperatif présentatif-exclamatif????????????
????????????????2?imperatif narratif???????????? Kieckers ?
Behaghel?????????? deskriptiver Imperativ??????????????????
?????3?imperatif conditionnel???????????????3???????????
????????????????????
?????? Ascoli?1978???????????????true imperative????????
????pseudo imperative????????5??????????????
? ??????????????????????????
?5??????? ?????? She?s getting married for the fi fth time!
???????5??????????????
? ?????????????????
?6????? a nice time!
?????????
? ?????????????????????????????????????????
?7??? that and I?ll knock your teeth in.
??????????????????????
?8??? there at your own risk.
?????????????
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? ???????????????????
?9??? down this street and turn left at the traffi c-lights.
?????????????????
? ??????????
?10???? me get a chair for you.
?????????
Ascoli????1?????????????????????3????????????
????????????????2????3????4????5???????????
???????????????????Ascoli ????????????????
Donhauser?1986: 149???????????????? Löfstedt???? Ascoli????
???????????????????????????????????
??????? Löfstedt??????? Ascoli????
Aufforderung i. w. S.
??????????
syntaxe du commandement
???????
true imperative
???????
imp. associatif
????????
?????
2?wish????
3?warning????
4?instruction????
5?offer?????
1?interjektionaler Imp.
??????????
2?erzählender Imp.
?????????
3?konditionaler Imp.
?????????
1?imp.présentatif-exclamatif
????????????
2?imp. narratif
?????????
3? imp. conditionnel
?????????
1?a phatic function
????????
2?Ø
3?conditional sentence
??????
??????????????3??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??Ascoli ? a phatic function????????????????? Donhauser ? der 
phatische Imperativ???????????????????5?
?????????????????Wunderlich?1894: 55f.?? redeeinleitende Imperative
????????? Vgl.Kraf t?1999: 248??? Schiepek?1899: 110f.?? imperat ivische 
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??????????
Interjection????????????????????????? Kraft?1999??????
?????? Donhauser?1986?????????????? Donhauser ????????
???????????????????Wackernagel-Jolles?1973: 168???Scheinaufforderung
????????????????????????????????? House?1982: 
114,125?? ?gambit??????????Tiittula?1993: 121?? ?metadiskursive Elemente??
??????????? ??????????????????????????????
???? Donhauser?1986: 192-200?????????????????????????
?????
???????der phatische Imperativ??????????? Donhauser????3???
?????
1???????????????semantische Entleerung des im Imperativ stehenden Verbes?
2????????????????auf dem Bereich der Redeeröffnung?
3?????????????????eine relativ eng begrenzte Gruppe von Verben?
Kraft?1999: 247??????4?????????5??????????????????
????????????????????????
?a??????????? kommen? gehen
????????? kommen ? gehen????????????????????????
????????????????????????????
?11????, komm schon!?????????
?12?????, geh schon!?????????
?????????????????????????????????????????
???????illokutionarer Verstärker??????????????????????????
??????????????kommen, gehen ????????????????????
?????????????????Donhauser ???????????????????
???????
?13?????, gib mir deine Hand.?(The Beatles: Komm, gib mir deine Hand?)
????????????????????
?14???????, so ein Blödsinn!??
???????????????
?15?????, mein schöner Engel...????, du, wie heißt denn? (A. Schnitzler: Reigen, S.7, 10.)
?????????????????????????????
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?? gehen?kommen????? geh?gehe?komm?komme??????????
?16???? nach Hause!?????????
?16a????? nach Hause!
?17????? bald wieder!???????
?17a?????? bald wieder!
?????????? geh?komm???????????20?????????????
komm?????kommen??????????komme?????? e???????
?18?*????, komm, schon!
?19?*?????, geh schon!
?18a????, komme schon!
?19a?????, geh schon!
?20?????, komme schon!
??????? kommen?gehen??????????????????????????
??sehen?hören?sich denken??????????????????kommen?gehen??
??????????????
?21?Komm, geht jetzt nach Hause!
???????????????
?22?Geh, laßt euch doch nicht für dumm verkaufen!
??????????????????????????
???????????2?????geht?lasst?????? kommt?geht???????
???Donhauser? komm?geh ???????2???????? du?ihr???????
???????? komm?geh??????2?????????????????????
?????2?????????????????????2??????????????
?2????????????????????????
?23?????, steh auf!?????????????
?24?*????, stehen Sie auf!
?25???????????, stehen Sie auf!
?? ???????????????
?26????, lasse dir den toten Jesum schenken,.. (Bach: Matthäus Passion, S.63.)
?? ????????????????????
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??????????
?27?Du liebes Kind, ????, geh mit mir!8? (Goethe: Erlkönig, S.77)
?? ???????????????????
?28?Dirne: ...???, bleib jetzt bei mir. Wer weiß, ob wir morgen noch's Leben haben.
 (A. Schnitzler: Reigen, S.9.)
?? ??????????????????????????????????????
?29????? nimm meine Hand und geh? mit mir. (H. Fischer: Atemlos durch die Nacht?)
?? ????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????komm?geh????????????????????????
???Komm?gehen wir!??????????????????????????
?b????? hören??????sehen, schauen???????????
?hör?sieh?schau????????????????????????????????
?????????? Hör!????????? Schau!????????????????
? geh?komm????????????????????????? Schau?schau???
?????????????????????????????????????????
???????????? geh?komm????????? höre?schaue?????? e???
??????????????????? geh?komm????????????????
?????????????
?30? ????, Leute, laßt mich zufrieden.
?30a?*Hör, Leute, laßt mich zufrieden
??????????????????????
?31? ??????, Leute, das hab ich doch gar nicht so gemeint. 
?31a?*Schau, Leute, das hab ich doch gar nicht so gemeint.
????????????????????????????????
????????????????? hör?schau????????? hört?schaut????
?????????10?
??32?????????, Kind, laß dir raten, hänge deine Gedanken nur nicht zu sehr an solche 
Sachen...Theater. (Th. Mann: Buddenbrooks, S.539 )
?? ?????????????????????????????????????
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?c??????????sich denken, sich vorstellen
????? sich denken?sich vorstellen????????hör, schau???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Donhauser????
?????????????????????? Denkt euch?Stellt euch vor ????11?
?33????????? [Denkt euch], gestern ist mir doch tatsächlich die Milch übergelaufen.
?? ???????????????????????????????
?34?????????????? [Stellt euch vor], er ist gestern zum Direktor befördert worden.
?? ??????????????????????
?????????
?35???????????????, an der ganzen linken Seite sind alle Nerven zu kurz bei mir!
(Th. Mann: Buddenbrooks, S.404)
?? ?????????????????????????
??????????????? geh?komm????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????Kontaktherstellung????????Aufmerk-
samkeitssteuerung??????geh?komm?????Intensivierung?????????
denken?vorstellen???????????????????????????????hör
????????????????sieh?????????komm?geh??????denk 
dir?stell dir vor??????????????????????????????????
?????? sagen????? sag?sage????
?36??????????? mal! Was soll ich da tun?
?? ??????????????????????
???Donhauser????????????????????????????????
?????????????????????Wackernagel-Jolles?1973: 168???????
??????Scheinaufforderung??????guck mal?pass mal auf?sag mal?sagen Sie???
????? komm / so!????????? House?1982: 114, 125????????????
???????????gambit?????? hör mal?sieh mal?guck mal?she se mal?hörn 
semal??Tiittula?1993: 121??????????????metadiskursive Elemente??????
guck / hör mal?pass mal auf, sag mal?sagen Sie?????????? Auer / Günthner?2005?
komm??????Diskursmarker???????????? komm????? Proske?2014?
? 9 ?
??????????
??????????
???Donhauser?1986????????????????? Kraft?1999??Reisigl?1999??
Auer / Günthner?2005??Proske?2014???????12?Kraft??????????????
?????????????????????????????Diskursprozessierung???
?????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
?37?Na, ????, jetzt sag s wenigstens! (B. Kraft (1999: 251))
?? ??????????????????????????
sag s???????????????????na??????????????????
???komm???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? sag mal
????????????????? komm????????????????????
????????????????????????????????????????
Donhauser????????????????????????????? Kraft?1999: 
259f.?????????
????????????????????????????????????????
?????
?38???????? du hast ja noch nich ausgepackt ? nà nu aber mal schnell ? 
?? ????? du bist ja die letzte ?
??? ?????????????????????????????????????
???????????
???? Sach=ma?Sag mal?gu=ma?guck mal???????????????Sach=ma?
???????????????????????gu=ma? sach=ma?????????
??????????????????????
???? sag mal??????????????Diskursmarker?13???????????
? Auer / Günthner?2005: 345f.???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????
?39?Zeckenbisse
?? Gabi: aber die WUSST natürlich wieder net,
 wer des hier MACHT
 stell dir mal VOR.
 die hat KEI:NE AH:NUNG=
?? Anna: =<<f, entrüstet> ???????. >
 <<f, entrüstet> un- warum macht die die beRAtung.>
?? Gabi: ich weiß es nich.
?????????????????
??????????????????
????????
???????????????????
?????????????????
?????????????????????????
???????????
???? sag mal??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Kauffer?2013?? Phraseologisme???????????????Markiewicz?2000b: 182?
? Phativ ?????????????????????????
?????????? Kauffer???????? Na warte!?Na, hör mal!?Sieh mal?einer?
an!??????Na warte!??????????????????? nur??????Warte 
nur!?????????????????????????????? warte?????????
???????Na, hör mal!???????????????????Hört!?hört!??????
????????????????????????????????????Sieh mal 
einer an!???????????????????????????einer????????
????????????????????????15?????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????2007: 65f.???????
????Markiewicz?2000a: S.481f.?????????? Grüß dich!?Grüßt euch!????
????Seid gegrüßt!???????16??????????? Macht? s gut!????????
Bleibe gesund!????????Leb wohl! Lebt wohl!???????????????Grüß 
dich!?Seid gegrüßt!?????????????????Macht?s gut!? ZDF??????
?Heute Journal??????????Gunther Tiersch?????????????3?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
Schlaf gut!?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
??
???????????????? Peter Auer????????????????????
?????????????????????? Lena Murakami???Karl Lüke????
???????????????????
?
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58ff.??Schiepek?1899: 108f.???????????????????????? Spitzer?1918??
Huber-Sauter?1951???????????????????
3? Löfstedt?1966???90-100????Donhauser?1986: 144f.????
4? Ascoli?1978?405-415????
 ???Stockwell?1973: 636f.??????3??????????
 ?a????????conditional imperatives?
 ???? here, and I? ll give you a dollar?????????1????????
 ?b???????permission imperatives?
 ??? whatever you like.??????????????????
 ?c???????wish-imperatives?
 ??? well soon.???????????????????
 ?? Downes?1977: 78??? Stockwell?a??b??c???? Bolinger?1967: 352f.???????
????????????????????????????????? Wilson & Sperber?1988: 
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80f.?? Advice?????Permission?????Thread and dares????????Good wishes?????
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???????? Donhauser ???????????????????????????????
???? Donhauser?1986: 192-202.??????????
7? ???? komm?geh??????????????????????????????????
????????? ach geh, ????? ach komm??????????????
8? ??????????????????????Erlkönig??????Du liebes Kind??????geh 
mit mir?????????????????????????????????????????
??????? komm ??????????????????????????????????
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??????????????????? geh mit mir????????????????????
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??????????? komm und geh mit mir???????????????????????
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9? ????????????????????????????????????? Schau?schau! 
????????????????????????????????????????????
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10? Donhauser?1986?? du, ihr?????????????Sie???????
 Na, hören Sie mal! Seh ich ein Verbrecher aus? (F. Dürrenmat: Die Panne, S.18)
 ??????????????? 
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